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TEMAS D E L DIA 
Otra vez volvemos sobre un tema 
acerca del cual expusimos oportu-
namente nuestro pensamiento. La 
Prensa, como cualquiera otra mani-
festación de la vida pública, necesi-
ta una regulación, y hasta, si se quie 
Te, un freno; pero cualquiera Ley 
que tienda a la normalización de la 
palabra Impresa ha de tener por re-
quisito indispensable la equidad, y 
después, la eficacia. En este sentido 
la actitud demostrada por el señor 
Gil Robles para introducir eu el pro 
yecto de Ley de Imprenta algunas 
modificaciones que la hagan más 
viable y acaso más justa, nos pare-
ce en su punto. 
Hay, sin embargo, en el barullo 
que han armado los periódicos iz-
quierdistas con el noble propósito 
de confundir en un solo anatema a 
todo el contenido—lo aceptable y 
lo inaceptable—del proyecto, una 
cosa que conviene puntualizar. Es 
el punto referente a la declaración 
de quién es el propietario de la pu-
blicación escrita, o mejor, cuál es la 
procedencia del dinero con que se 
costea la publicación de los periódi 
eos. Hacer luz sobre tan importan-
te asunto o es de sumo interés cuan 
do se quiere averiguar la finalidad 
de algunas publicaciones impresas, 
y ello explica la contradicción de ia 
disposición proyectada allá en la 
Prensa revolucionaria. Pero el Es-
tado tiene perfecto derecho de cono-
cer un pormenor tan importante pa 
ta saber no sólo qué periódicos se 
dedican a la tarea demoledora de 
los principios en que se basan las 
instituciones públicas, sino qué cla-
se de financieros costean aquellas 
publicaciones, para evitar el daño 
en su propia raíz. En una palabra, a 
la Ley le interesa conocer si una 
parte no escasa de las publicaciones 
que ven la luz pública no están sos-
tenidas con dinero de Moscú o de 
Amsterdan, o aún, acaso, de las 
propias cajas del Banco Nacional, 
depredadas en días de ocupación 
revolucionaria. Esto, como fácilmen 
te lo entenderá el lector, es de una 
gran importancia que se conozca. 
Fuera de este extremo, expresába 
mos ya en otra ocasión, que somos 
partidarios de la mayor libertad po-
sible en lo concerniente a la palabra 
impresa, porque conocido el origen 
legal del dinero que sostiene las pu-
blicaciones es fácil mantenerlas den 
tro de los límites de lo lícito y lo 
conveniente con un mero sistema 
de sanciones que no tengan un ca-
rácter excepcional. Es decir, que al 
Estado le bastará garantizar la pu-
reza financiera de las empresas pe-
riodísticas, para asegurarse Una 
Prensa en armonía con la ética que 
debe acompañar a toda manifesta-
ción de la vida ciudadana. Meterse 
a implantar otras restricciones, es 
acogotar a la principal tribuna de la 
opinión, que no en todo momento 
tiene derecho a ejercer la crítica de 
los actos del Gobierno aunque di-
cha crítica no sea siempre agrada-
ble al César. 
Rodrigo de Arriaga 
Déla Ciudad del Vaticano 
111 
Día solemnísimo, de gratísimos 
recuerdos para los que han presen 
ciado la ceremonia de la declaración 
de santidad de los mártires Ingleses 
Fischer y Moore, ha sido el de hoy. 
A los altares han subido dos bien-
aventurados, dos privilegiados de la 
fecrlatiana, de méritos y virtudes 
indiscutibles. 
Muchos miles de fíeles han podido 
participar de las emociones natura 
les da esta solemnidad. La basílica 
de San Pedro ha estado Iluminada 
y ademada. El templo ha estado lie 
no de un público selectísimo. De In 
glaterra han llegado, con motivo del 
fausto acontecimiento, muchos cen-
tenares de peregrinos. 
Pero lo que puede tener una gran 
trascendencia para la Iglesia, para 
la paz mundial y para la reconcilia-
ción de los pueblos, es el discurso 
Pronunciado por Su Santidad duran 
te la ceremonia de canonización de 
los nuevos santos Ingleses. Se ha di 
rígido a Inglaterra, a la que llama, 
con el afecto de padre, para que 
abandone prejuicios v rencores, y 
vuelva al seno de los verdaderos 
Principios de ia Iglesia. Ruego ha 
*ldo tan hermoso, tan Heno de sin-
ceridad, tan repleto de buena doctrl 
na. que mueve a pensar si pociráa 
cceptar, o entrar al mi no- en d á o-
«o, los Que erróneamente persisten 
•U ei angliCiijJsíno, apartándose de 
Ja casa paterna. 
Hora es ya de revisar los valores 
rellgiosos de Europa, para que las 
»ectas que se marcharon de la Igle 
sla reconozcan que siguiendo sepa 
radas de Roma el Cristianismo sufre 
mucho, y la moral de los pueblos 
padece hasta los extremos a que se 
ha llegado política y soclalmente. 
Si Dios tocara el corazón de las 
supremas autoridades del protestan 
tismo inglés, ¡cuánto ganaría el gé 
nero humano en orden a muchos 
problemas políticos y sociales, que 
hoy son el mayor lastre para la vida 
de las naciones! La unión espiritual 
de los que confiesan a Cristo marca 
ría una corriente salvadora en la re 
conciliación de los hombres civiliza 
dos que abriría los caminos para ín 
tenslflcar las misiones en los pue 
blos donde se resisten a reconocer al 
verdadero Dios. 
El discurso del Soberano Pontífl 
ce, llamando al redil a las descarria 
das ovejas, es luz que puede Ilumi-
nar muchas Inteligencias y encender 
la llama de corazones dormidos has 
ta ahora; es fuente de esperanzas ll 
sonjeras de que, como ha dicho Pío 
XI, «Inglaterra siga a los mártires, 
elevados a la categoría de santos, en 
la fe que tan grandes los hizo, y vuel 
va a la casa del Padre en la unidad 
y conocimiento del Hijo de Dios, y 
en la sumisión a las autoridades legí 
timas de la verdadera Iglesi?». 
Salvador Aceña 
Ciudad del Vaticano, Mayo 1935. 
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Madrid, — A las diez y media de 
la mañana se reunió en la Presiden 
da el Consejo d? ministros. 
La reunión terminó a la una y 
cuarto de la tarde. 
Al salir, el ministro de Corauni 
caclones, facilitó, en su calidad de 
secretarlo del Consejo, la siguiente 
referencia verbal de lo tratado en la 
reunión: 
—Nuevamente— comenzó dlclen 
do el señor Lucia—la crisis obrera 
del pueblo de Mazarrón ha sido ob 
jeto de deliberación por parte del 
Gobierno, girando todo el estudio 
alrededor de un alarmante telegrama 
del alcalde de dicha población que 
ha producido extrañeza y disgusto 
al Gobierno. Se dá el caso de que 
en dicho telegrama se piden cosas 
que, no sólo han sido ya acordadas 
por el Gobierno, sino que oportuna 
mente ha sido comunicado el acuer 
do a aquella autoridad municipal, 
lo cual hace sospechar que ella no 
se cuidó de comunicarlo, a su vez, a 
los obreros. Por el ministro de Trs 
bajo se han enviado ya a Mazarrón 
aux'llos Inmediatos, Por el ministro 
de Industria y Comercio se ha llega 
do a una solución en el grave pro 
blema del desagüe de las minas me 
diante una operación concertada 
por el Consorcio del Plomó con el 
Banco de Crédito Industrial. 
El ministro de Obras públicas pre 
para todas las póslblet obras a lea 
llzar en aquella zona. 
El Gobierno ha hecho, pues, cuan 
to puede y continuará haciendo lo 
que pueda por los obreros de Maza 
rrón pero lo menos que puede exi 
i glr a quienes le representan es que 
las medidas que se toman sean cono 
cldas por los propios obreros. 
El ministro de Obras públicas, s 
ñor Marracó, es quien ha planteado 
el problema de la adjudicación de la 
construcción de 125 locomotoras, 
construcción ya acordada con ante 
riorldad. 
En este asunto, Importantísimo 
por cuanto es la solución para las 
grandes factorías del Norte, Catalu 
ña y Valencia, el señor Marracó ha 
hecho una escrupulosa exposición y 
un detenido estudio del mismo. 
El Consejo ha acordado que, sin 
perjuicio de llevar a cabo en su día 
la adjudicación de la construcción 
de todas las locomotoras, se limite 
hoy la adjudicación al número de 
locomotoras que la capacidad de las 
fábricas permita construir hasta fi 
nes de 1936. 
Esta adjudicación tiene la ventaja 
de que coordina este trabajo con el 
plan del Gobierno para combatir el 
paro obrero que, como se sabe, va 
a alcanzar un período de año y me 
dio. 
Facilita además esta adjudicación 
! cualquiera variación de precios en 
í relación con las variantes que pue 
; dan sufrir lo» de los materiales que 
I se emplean en la construcción, 
I Con motivo del gran paso que con 
' este acuerdo da el Gobierno en ma 
teria de paro obrero, se habló de 
q. e el Gobierno, por medio del mi 
iJstro dei Trabajo, conozca elnúme 
ro de obreros parados que dejan de 
serlo por virtud de los acuerdos 
adoptados en Consejo y de los que 
en lo sucesivo se vayan adoptando 
Crónica internacional 
para remediar esta crisis, y por lo 
tanto se éstimó que, en principio, 
todos los contratistas de obras pú 
bllcas y todas las empresas que eje-
cuten trabajos por encargo o adjudl 
caclón estatal, den conocimiento se 
manalmente del número de obreros 
que a su servicio trabajen. 
El ministro de Obras públicas éx 
puso también detenidamente la si 
tuación de los obreros en Almería,, 
Adra y Garrucha, pues parece que. 
agotados los créditos consignados 
por la Junta contra el paro obrero, 
los obreros siguen trabajando. Ha 
acordado el Consejo autorizar la 
continuación de las obras menciona 
das y que en cuanto se apruebe la 
Ley contra el paro, se dediquen los 
créditos correspondientes al pago 
de los jornales devengados y que 
ahora se viene aplazando.y por este 
acuerdo quedan ya aprobados los 
credítps necesarios, 
" Se acordó que un ministro yaya 
a inaugurar la Feria de Muestras de 
Barcelona. También se acordó qiae 
el ministro de Industria y Comerdó, 
señor Alzpuü; si le es posible, asista 
a la clausura de la Feria dé Mués 
tras que se viene celebrando en V« 
lenda. 
Se habló a la terminadón dél 
Consejo, de la reforma constitució 
nal que es una de las ' prindpales 
preocupaciones del Gobierno. 
Se acordó cubrir § los puestos va 
cantes en la ponencia ministerial de 
signada hace tiempo para estudió 
da este asunto. 
Se acordó que se termine rápida 
mente el estudio de esta reforma y 
dedicar un Consejo de ministros ex 
elusivamente a esta cuestión en 
cuanto la ponencia quede termina 
da. 
El señor Lerrux, que abandonaba 
la Presidencia en5 el momento en 
que el señor Luda acababa de dar 
a los periodistas la referencia verbal 
del Consejo/ térdó en la conversa 
clón y dijo: 
—Yo no tengo nada que 'añadir. 
Habrán ustedes observado que la 
referencia ha sido muy extensa aun 
cuando el Consejo ha sido muy bre 
ve. Esto demuestra que hemos ha 
blado muy poco y liemos trabajado 
mucho. 
Los periodistas preguntaron al mi 
nistro de Comunicaciones si había 
tratado el Consejo de la reaparición 
de «El Socialista» y demás periódi 
eos suspendidos gubernativamente 
y el señor Lucia dijo: 
—No hemos tratado de ese asun 
to. Por cierto—añadió —que agrade 
cería a ustedes que rectificasen unas 
palabras que me atribuyeron al dar 
la referencia de la última reunión 
ministerial. Me atribuyeron ustedes 
la afirmación de que «en el próximo 
Consejo se trataría de la reaparición 
de «El Socialista» y o ustedes no 
me entendieron bien, o yo no me 
expresé claramente, pues lo que 
quise decir es qte en «un próximo 
Consejo» se trataría de ese asunto 
Cuestión de emplear el artículo de 
terminante por el artículo iodeter 
minado. iDe todas formas yo creo 
que la reaparición de «El Socialista» 
será asunto que se tratará muy en 
breve. 
Sigue ai pié de las primeras colum-
nas de tercera página. 
En estos momentos en que las iz-
quierdas francesas con Herriot a la 
cabeza y lo que es más extraño, al-
gunos elementos de la derecha, tan 
caracterizados como el cronista in-
ternacional de «L' Echo» de París, 
«Pertlnax» propugnan la alianza con 
los Soviets, le interesa enormemen-
te a Francia apredar en su justo va-
lor ese ejército soviético en el que 
tantas esperanzas pone. 
Rusia que tiene una extensión te-
rfitorlal mayor que Europa, una 
sexta parte de la tierra aproximada-
mente, posee una población de unos 
140 a 160 millones de habitantes, lo 
que da por resultado el que sea una 
de las naciones menos pobladas, 
unas de las pocas tierras de coloni 
zaclón que quedan en Europa y 
Asia. Y si a esto agregamos que tan 
to al Este como al Oeste, tiene por 
vecinos a las dos potencias militares 
más grandes del mundo; Alemania 
y el Japón, salta a la vista que los So 
vlets más que parà auxiliar a nadie, 
están para queies auxilien los de-
más. No a otra cosa obedeció su em 
peño en formar parte de la Sociedad 
de las Naciones, de esa Sociedad gl 
neb^tóf tan despectivamente trata 
da por los dirigentes ael bolchevi 
quismo hasta hace aun muy poco 
tiempo. 
Y que esto es así lo demuestra el 
héchó de que Rusia en própóción a 
su extensión es el país peor provisto 
de ferrocarriles y fvía8 de comünica 
clón y en esas condiciones el ejérci-
to soviético que tiene que acudir a 
dos frentes igualmente peligrosos y 
separados por muchos miles de klló 
metros le sería muy difícil, aun en 
el caso de que quisiera hacerlo; ir 
en auxilio de) branda ni de ningún 
Otro pueblo de Europa. 
Las estadísticas—dicen—que la 
densidad de la red de comunicacio-
nes rusas es de un kilómetro de lí-^  
nea por 176 kilómetros. 
Una centésima parte de lo que co-
rresponde a Alemania en igual ex-
tensión y eso que Alemania es supe-
rada todavía por Francia, Inglaterra 
e Italia. En estas condldones la mo-
villzadón del ejérdto soviético—se-
gún un estudio muy interesante que 
se ha publicado—es casi imposible 
o se efectuaría con tal confusión que 
paralizaría toda la economía nacio-
nal. Si la movilización del año 14 
cuando el Japón figuraba al lado de 
los aliados fué un desastre, hoy que 
no se puede contar con el Japón se-
ría una catásfrofe mayor. Pese a los 
ditirambos de la propaganda sovié-
tica de la Radio, Rusia está peor ser 
vida de ferrocarriles en sus fronteras 
europeas que el año 14, porque par-
te de aquellos ferrocarriles hechos 
con el dinero francés, han pasado 
hoy a la propiedad de Polonia, y las 
nuevas vías las ha construido en su 
mayor parte hacia el Este, para de-
fenderse contra el peligro japonés. 
En los 17 últimos años del «igno-
minioso razismo» se construyeron 
25.000 kilómetros de vías de comu-
nicación, y en el mismo plazo bajo 
la égida del «proletariado emancipa-
do» a pesar de tanto Plan Quinque-
nal y del triunfo del industrialismo 
inc santemente bombeado en lo» 
discursos de propaganda, sólo se 
han construido 15.000 kilómetros. 
En 1914 las fábricas de material fe-
rroviario rusas dieron salida a cua-
renta y tres mil vagones y |815 loco-
motoras. En 1934 han fabricado 
19 000 vagones y óOOUocomoto IB. 
Pero si el material soviético es de 
flclente y malo, la organización y el 
personal es todavía peor. E l comisa 
rio soviético de comunicaciones 
Knganovltch dice a este propósito: 
«En Rusia estamos tan habituados 
a las catástrofes ferroviarias que se 
han convertido en aigo normal que 
va no llama la atención de nadie». 
En 1934 ha habido 62.000 colislo-
np»; se han dentruído totalmente 
4 500 vagones, se han averiado 60 000 
el 15 por 100 del efectivo; han queda 
do fuera de servicio 7 000 máquinas 
el 30 por 100 del efectivo, ha habido 
centenares de muertos y millares de 
heridos, Claro que esto tiene para 
los Soviets menos importandá que 
la avería de máquínas, 
Las causas de los trágicos acci-
dentes-sigue hablando el comisa-
rio—son la ausencia completa de . 
disciplina de los ferroviarios y su 
criminal negligencia. En estas con-
diciones la movilización y aprovlslo , 
namlento de un ejército a miles de 
kilómetros de sus bases es casi un 
imposible. 
Todo hace preveer que ese ejérci-
to que tan marclalmente le vemos 
desfilar por la pantalla—los rusos 
siempre han sido maestros en orga-
nizar espectáculos teatrales—sigue 
estando tan desorganizado como el 
año 14, y quizás más carente de je-
fes y menos espíritu guerrero, pues 
si bien es verdad que los dirigentes 
dé Kremllm han logrado exaltar has 
ta el paroxismo al obrero industrial, 
no han conseguido conquistar al 
mtíglk o labriego, que es la basé del 
ejércltó y constituye el 90 por 100 de 
la población rusa, y que como todo 
labriego quiere tierras y es enemigo 
del colectivismo agrícola. Es una 
Incógnita, cómo responderá el mu-
gík soldado al primer fracaso mili-
tar. 
Cierto que cuando se está apura 
do se agarra uno a un clavo ardien 
do, pero me parece que Francia ha 
ría muv mal en confiar demasiado 
en la ayuda pue puede prestarle Ru 
sla, sobre todo si esa amistad puede 
Indisponerle con Polonia, cuyo ejér 
cito, menos aparatoso, es quizás 
más eficiente, y con el Japón, que 
puede apoderarse de sus colonias 
de la Cochlnchlna el día qüe quiera. 
Cuando una nación no cabe en Mil 
fronteras y está fuertemente organl 
zada, tarde o temprano acaba por 
abrirse paso, por eso la expansión 
alemana hada el Este, defendida por 
Hltler en su obra «Mis combates», 
sería tal vez una válvula de seguri-
dad para la Europa occidental y ale 
jaría el peligro de las fronteras del 
Rhin. Rusia, con unos kilómetros 
menos de extensión, quedaría tan In 
mensa y caótica como siempre. 
Si el razismo hitleriano —enemigo 
de la auténtica cultura alemana—no 
es más que un episodio fruto de la 
exaltación del momento, el verdade 
ro enemigo de Europa y de la civlli 
zaclón cristiana en general es el so 
vietismo, y es de lamentar que Fran 
cía, inspirada por los Blum, los He 
rrlots, y los sln-patrla, se presten a 
aliarse con él, como hogaño se alió 
con el Gran Turco, a peligro de ver 
se envuelto en una aventura al Este, 
en la que no le acompañarían ni In 
glaterra ni Italia, Afortunadamente 
para Francia, su ministro de Nego 
dos Extranjeros, Laval, es un hom 
bre demasiado inteligente para caer 
en el lazo que le tienden los extre 
mistas. 
Conde de Sarto 
P á d n a 2 
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VIAJEROS 
Llegaron: 
De Valencia, la señorita Dolores 
Muñoz, de la Casa Madame X. 
— De Calatayud, don Jorge Muñoz 
y señora. 
— De Monreal del Campo, don Ma-
nuel Sánchez, de paso para Calan-
da. 
— De Zaragoza, don Rogelio Obón 
médico especialista, 
— De Valencia, don Ezequiel Iz-
quierdo. 
Marcharon: 
A Valencia, después de pasar unas 
horas en esta población, Fernando 
Picad. 
«#• A Aícañiz, don José María More-
ra acompañado de su distinguida 
esposa. 
— A Zaragoza, don Francisco Pue-
yo. 
— A Calatayud, don Pedro Pelach. 
— A Madrid, don Ignacio Puertas y 
don Teodoro Bea. 
— A Daroca, don Fernando Contre-
ras. 
— A Madrid, el ingeniero don Ma-
riano Vicente. 
- DEPORTES -
F U T B O L 
Queda descprtado el que mañana 
no hay prrtido de fútbol en esta po-
blación. 
Y no es que faltase equipo contra 
tado para ello, no; es, sencillamente, 
que como el tiempo sigue tan Inse-
guro, está mal se piense, celebrar 
partidos futboíísticós ya que, si llue 
ve, el asunto económico sale perju 
dicado. 
v ¡ d a 
Para bicicletas niño. 
Viuda de José Ríos. 
Amantes, 12. Teruel 
Ecos taurinos 
Dice «Che» en «Diario de Nava 
rra>: 
Las corridas que suelen celebrar 
se todos los años en Granada con 
motivo de la festividad del Corpus, 
han quedado ultimadas para el año 
actual en la siguiente forma: 
20 de Junio.—Toros de Santa Co 
loma (hoy de Buendía), para Cañe 
ro, Cagancho, Maravilla y Félix Co 
loma. 
Día 23.-Toros del Conde de la 
Corte, para Barrera, Armillita y Cu 
rro Caro. 
Día 30.-Miguel Palomino, Alcalá 
reño y Joselito de la Cal y novillos 
de Santa Coloma. 
Otras ferias de importancia que 
dejan fuera a Ortega o que Ortega 
las desprecia. 
En Zaragoza se celebrará a media 
dos de Junio la corrida de Benefi 
cencía y en ella es casi seguro to 
reen Armillita, Ortega y Corrocha 
no. 
Ya parece ser que Ortega se arre 
gló con la empresa de Madrid y por 
tanto toreará bien pronto en dicha 
Monumental plaza española. 
Sabemos que el equipo contrata 
do para mañana era el excelente 
«once» del Club Deportivo de Cuart 
de les Valls. 
Así pues, dicho encuentro tendrá 
lugar otro día. 
Leemos en «El Pueblo Vasco» de 
Bilbao: 
«Conocíamos la situación de Juan 
Gatizurieta, que, tras de haber des 
cansado uña temporada, en libertad 
por el Athlétic. estaba a punto de 
firmar por el Baracaldo, decidièndo 
se al fin por él Guecho. 
Sin embargo, un estimado colega 
descubrió anoche que desde Pamplo 
La mejor bicicleta 
A L C Y O N 
na se le asediaba al erandiotarra. Y 
por nuestra parte hemos indagado, 
y podemos asegurar que, efectiva-
mente, Plchl ha llegado a un acuer 
do con el Osasuna, y es más que 
probable que el domingo se alinea 
en Pamplona con dicho equipo fren 
te al Badalona». 
CICLISMO 
Causa verdadero entusiasmo ver 
cómo se entrenan los Corredores lo 
cales que piensan tomar parte en la 
carrera ciclista del día 2 de Junio. 
Todos los días hay verdaderas 
comparsas de ciclistas y los corros 
son numerosos en el Viaducto co 
mentando las incidencias. 
Sobre la Vuelta a Francia, ha di 
cho Cañardo: 
Ya somos seis los , seleccionados 
Para bicicletas Q. A. C. 
Viuda de José Ríos. 
Rego I a mos 
Magnífico corte traje o abrigo 
caballero excelente lana inglesa, 
sin sorteos ni trucos a todo el que 
lo solicite del Apartado 12.137, 
MADRID. 
para^a Vuéljta a Francia: Ezquerra. 
Vicente Trueba,, Cardona, f?rio,r. Es. 
curiet y yo. Faitah dos. Uno de elío^. 
creo que será GimenQ, que el año 
pasado se reveló en la Vuelta á Ca 
taluña, 
¿Dices el otro? No sé quién será el 
ç.lçgldo. Si de mí,dependiera, incíui 
ría en el equipóla Fermín Trueba, 
un chaval que escala tanto o m^s, 
yo creo que má^, que su hermano 
Vicente, y que tiene energías bastan 
tes para realizar esta empresa y 
otras de más envergadura». 
Ceñiros of¡cides 
GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañana vlaicaron a nuestra 
primera autoridad civil de la provin 
cia. 
Señor secretario del Ayuntamien 
to de esta población; don Jesús Ma 
riña; señor ingeniero de la Jefetura 
Industrial; señor ingeniero de la 
Compañía Guadalaviax; Comisión 
del pueblo de Obón; señor presiden 
te de esta Diputación; señor presi 
dente de la Unión de Remolacheros. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Nacimientos.-Cesar Polo Me 
ta, hijo de Manuel y Carmen. 
Vicente Pobo Domínguez, de 
gel y Librada. 
Defunciones. — Salustiano Salva 
ddr Martín, de 60 años, soltero, a 
conaecueheia de asistolia. Hospital 
provincial. 
Cajo Gargallo Calvo, de 42, casa 
do; asistolia. Avenida de Zaragoza, 
11. 
An 
AYUNTAMIENTO 
Anoche se reunió la Junta del Ho 
menaje a la Vejez v cambió impre 
slones con las señoritas que han de 
tomar parte en la fiesta de la flor 
que mañana piensa celebrarse a fin 
de recaudar fondos para el festivtl 
a beneficio de los viejos. 
También se reunió la Comisión 
administradora de la plaza de To-
ros, 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales. 
Por aportación forzosa: 
Blesa, 741.'10 pesetas. 
Luco de Giloca, 426*50. 
DELEGACION D E HACIENDA 
' Señalamiento de pagos: 
Don Santiago Fermín. 176 pesetas 
» Vicente Ferrer, 105. 
Seño* inspector de Sanidad, 1.225. 
OBRAS PUBLICAS 
En la, relación de las obras de re 
paración de todas clases de las ca 
rreteras del Estado que han de su 
bastarse durante él presente ejercí 
ció económico figuran las siguientes 
de está provincia: 
Kilómetros del 8 al 14 de la de Za 
ragoza a Teruel a la de Cau dé a £1 
Pobo; 'presupuesto por contrata, 
39 523'20 pesetas. 
Ideui del 4 al 6 de Ídem a ídem; 
20.706,90; 
Idem del 106 al 109 de Zaragoza a 
Teruel; 43.283,03. 
Idem del 102 al 105 de ídem a ídem; 
38.272. 
Idem del ,97 al 99 de Aleolea del 
Pinar a Tarragona; 26.496. 
Uem del 113 al 116 de Idem i 
ídem; 48.213,75. 
Idem del 134 al 136 de ídem 
ídem; 28.681. 
Idem del 43 al 48 de Puebla i 
Valverde a Castellón; 21 776'40. 
Idem del 39 al 44, de Venta del 
Aiye a Morella; 30.749'85. 
Idem del 11 al 15, de Venta de la 
Pintada a Cantavieja; 31.489*87. 
Idem del 1 al 6, de AJcorisa a Lé 
cera; 36 29917. 
Idem del 159 al 162 y 166 de Aleo 
lea delPinai a Tarragona; 35.300*18 
Idem del 16 al 20 de Calanda Í 
OHete; 25 117*15. 
Idem del 63 al 66 de María al con 
fín de la provincia; 20.502*20. 
Idem del 34 al 38 de Morella a Al 
corisa; 23,56177. 
Idem del 55 al 60 y 71 de Mon 
real a Aliaga; 32 311*38. 
Idem del 32 al 37 de Teruel a Cor 
tes; 29 594*10. 
Idem del 75 al 83 de Ídem a ídem; 
37.314*05. 
Idem del 45 al 48 de Alcañiz a 
Cantavieja; 19.395'90. 
Idem del 5 al 8 de ídem a ídem; 
31 883,75, 
Idem del 269 al 272 de Aleolea 
del Pinar a Tarragona; 44.585*50. 
Idem del 127 al 130 de Zaragoza 
Castellón; 24.134*85. 
Las obras a realizar son de expía 
n» ción y firme de todas esas carre 
teras. 
INSTRUCCION PUBLICA 
Ha sido publicado un Decreto 
admitiendo la dimisión que del car 
go de delegado de Bellas Artes de 
esta provincia presentó don José 
Alfaro. 
— Se cursan instancias de Cutanda, 
Berge y Mosqueruela solicitando 
concesiones de una biblioteca esco-
lar para cada una de sus escuelas y 
del Patronato de Misiones Pedagó-
gicas. 
— Se informa instancia de los maes 
tros de Alloza y Andorra solicitando 
una subvención para realizar viaje 
escolar. 
— Ha sido cursado expediente de 
imposibilidad física de la maestra 
de Plou, señora Pérez. 
— Se informa Instancia del inspec-
tor señor Hernández solicitando au 
torización para dedicarse a la ense 
fianza privada. 
Sección religiosa 
Santos de hoy.-Santa María 
Magdalena, San Gregorio, papa; 
San Bonifacio, obispo; y San Lucia-
QO. 
Santos de mañana.-San Felipe 
Neif, obispo, y San Zacarías. 
C U L T O S 
Cuarenta horas.~Se celebrarán 
durante el mes de Mayo en la iglesia 
leí Salvador 
Misa cantada a las nueve. La Ex 
posición del Santísimo principiará 
i las seis de la tarde, y el Rosario 
i las siete y cuarto, terminando a 
las ocho, con la bendición de S. 
D. M. 
Misas a hora fija: 
Catedral.—Misas a las nueve, re-
zada; nueve y media la mayor, y a 
'as once en la capilla de los Desam 
parados. 
San Andrés. — Misas a las siete 
media, ocho y ocho y media. 
Santa Clara.—Misa a las siete 
San Juan.-Misas a las siete jy me 
illa y.'ocho. 
Santa Teresa,-Misas a laa cinco 
y media, siete y ocho, 
Santiago.— Misa a las seis y me 
día. 
El Salvador.—Misas a laa siete, 
siete y media y ocho. 
San Pedro.—Misas a laa siete y 
media y a laa ocho. 
San Miguel,—Misas a las ocho. 
La Merced.—Misas a las ocho. 
MES D E MAYO 
Siguen los Cultos que la Corte de 
María dedica a la Madre del Amor 
Hermoso durante el mes de Mayo 
en la Iglesia de Santa Teresa según 
el siguiente programa: 
Todos los días del mes, a las siete 
de la mañana, se celebrará una Misa 
rezada, durante la cual se hará bre 
ve lectura espiritual. 
Alas seis y media de la tarde, se 
dará principio al ejercicio con el 
Santo Rosarlo, después se cantará 
Se arrienda u n horno de pan co-
cer, próximo a la capital. 
Razón en esta Administración. 
Juventud CatóliCq 
Femenina 
Uniéndose a la campaña nacl 
contra el cine inmoral, esta T ^ 
tud ha organizado una fuccl^ Q 11 
desagravio que tendrá lugar 0 ^ 
Iglesia de Santa Clara, maflafl611 ^ 
mingo, día 26, con arreglo aUla'^0 
te programa: m ^ 
Por la mañana, a las ocho, mi 
de comunión general, ' ,a 
Por la tarde, a las seis, Santo, 
sarlo, trlsagio, sermón y reserva 
Durante todo el día estará 
to Jesús Sacramentado, 
Se ruega la asistencia de lag ,5 
nes, principalmente a las asociad^ 
de Juventud e Hijas de María. 81 
t IEMPO 
Transcurría el día de ayer sin li0, 
ver y el vecindario estaba satisfecho 
de ello al ver cómo desaparecía la 
lluvia y por tanto se Iba a aflamar 
el tiempo para las próximas feriai 
Mas a las siete y media de la tai. 
de volvió el nublado y una gran can 
tidad de agua descargó sobre la clu 
dad durante más de cinco cuarto» 
c'e hora, continuando la lluvia por 
ia noche y marcando el higrómetro 
más humedad aunque el barómetro 
se inclina un tanto hacia la varia-
ción. 
un motete o Salve, seguirá la lectu 
ra del ejercicio propio del mes, y a 
continuación se explicará, breve y 
sencillamente, alguna parte de la 
Doctiina Cristiana, terminando con 
las flores y la despedida de la Vir 
gen. 
Tanto la Santa Misa, como el 
ejercicio de la tarde, se aplicará, 
cada uno de los días del mes, por 
las personas que lo soliciten y con 
tribuyan a la vez con sus limosnas 
ala celebración de estos cultos. 
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JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salao, 1 6 , - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES D E L TRABA-
JOiY RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
es el Jarabe Salud. 
Esfe famoso reconstiluyeníc 
combafe con segura eficacia 
inapcíencia 
debilidad 
desnuírícíÓD 
anemia 
Su actividad et maravillosa para 
fortalecer los huesos, enriquecer la 
sangre y favorecer el crecimiento 
normal de los niños. 
El Jarabe de 
m ^ ¿ : : .. ,; :- 4 L U ¡ ; 
c*té aprobado por la Academia de 
Medicina y puede lomarse en lodo 
tiempo. 
No te vende o grarícl 
M w L//'Pteo como aàario de fas 
POTA LÁ 
\ purgor.n,» ifrifañ «I intestino 
LAXANTE SALUD 
lo normolizo con suovidod. 
ogeoi «n cojiiet precinlodo» 
Pidoic en formacioi. 
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y la reo i ior k G r a 
A los tres de la tarde salió para 
Córdoba el señor Lerroux 
De madrugada emprenderá la etapa Natal-Pa-
rá el aviador Pombo 
Se ha sancionado la ley elevando el precio de los 
periódicos 
En breve se firmarà una combinación de 
mandos militares 
Madrid.-Se abre la sesión de ja 
Cámara a las cuatro y cuarto de la 
tarde. 
Preside el señor Alba. 
Desanimación en escaños y tribu 
08* . A . 
En el banco azul los señores Aiz-
pún y Salmón, 
Aprobada el acta de la sesión an 
terlor, se entra en ellorden del día. 
El señor Mesa defiende una pro 
posición no de Ley sobre las comu 
nicaciones marítimas de Canarias y 
pide que se rebajen las tarifas de 
transportes. 
Solicita también protección para 
lo? plátanos de Caraba*. 
El feñor Guerra del Río defien 
de otra proposición sobre la crisis 
apícola de Caparlas, y pide que se 
baéan extensivas a aquellas islas las 
disposiciones dictadas para prote 
ger a los agricultores de otras reglo 
nes de España. 
El ministro de Industria, señor 
Aizpún, promete estudiar con cari 
ño estas peticiones. 
El señor Izquierdo Jjménez sol! 
cita que se aplace la discusión de 
una proposición que tiene presenta 
da sobre sobre reapertura de Cen 
tros obreros y reaparición de los pe 
rlódicos suspendidos. 
Se accede a ello. 
Después de leve discusión se 
aprueba el dictamen de la Comisión 
de Guerra, reformando el Consejo 
Superior de Guerra. 
Se discute y se aprueba igualmen 
te. después de ser desechadas va 
rias enmiendas del señor Badía, el 
provecto de Ley de Alcoholes, , 
Y tra^ algunos ruegos y pregun 
tas de escaso interés general, se le 
vanta la sesión a 'as ocho y cuaren 
ta y cinco minutos de la tarde. 
EL SEÑOR LERROUX 
: A CORDOBA 
Continúan limándose asperezas 
Se ha suprimido del proyecto la 
parte que se refería a la fianza para 
la publicación de diarios. 
E L AVIADOR POMBO 
Madrid,-Se ha recibido un des 
pacho del aviador Pombo que dice 
se propone salir de madrugada de 
Natal con rumbo a Pará. 
UNA DIMISION 
Madrid.-Ha dimitido la Junta Na 
cional de Música. 
iCOMO EN TERUEL! 
Madrid. - Esta tarde ha descarga 
do sobre Madrid un imponente agua 
cero. 
El tiempo continúa lluvioso. 
FIRMA PRESIDENCIAL 
Madrid.-A las tres de la tarde 
marchó a Córdoba el jefe del Go 
blerno, señor Lerroux. 
Este permanecerá en dicha capital 
hasta el lunes a media tarde que em 
prenderá el regreso. 
EN GOBERNACION 
Madrid.-El subsecreterio de Go 
bernación, señor Echeguren. alrecl 
blr esta madrugada a los periodistas 
les dijo que el jefe del Gobierno, 
señor Lerroux, ha llegado sin nove 
dad a Córdoba a las nueve de la 
noche. 
Er el Gobierno civil de dicha pro 
Tincfa te] e!ebró una recepción en 
su honor. 
fe ,E1 lunes el señor Lerroux será ob 
sequiado con un almuerzo por los 
diputados radicales de Andalucía y 
Marruecos y al terminar el almuerzo 
emprenderá el regreso a Madrid. 
E L P R O Y E E C T O D E 
: LEY D E PRENSA : 
Madrid. —El señor Rocha estuvo 
hoy en el domicilio del señor Alcalá 
Zamora para someter a la firma del 
Jefe del Estado varios decretos, en 
tre ellos los siguientes: 
Disponiendo que el general Rl 
quelme pase a situación de disponi-
ble. 
Dictando normas para el pase a 
la reserva de los generales que lie 
ven seis meses en situación de dispo 
nibles. 
Nombrando director general de 
Sanidad a don Mariano Fernández 
Horques. 
Promulgando la elevación del 
precio de los periódicos a quince 
céntimos. 
COMBINACION DEMAN-
; : DOS MILITARES : : 
MndrJd. —La Comisión que dicta 
n ina la Ley de Prensa ha aprobado 
ya hasta el séptimo artículo del pro 
yecto. 
Madrid.—Se sabe que en breve 
será firmada una extensa combina' 
ción de mandos militares. 
UNA PROPOSICION P A R A 
Q U E S E FELICITE A FILIPINAS 
Madrid.-El señor Pellicena y 
otros diputados han presentado una 
proposición pidiendo que las Cortes 
envíen una felicitación a Filipinas 
por haber aprobado la Constitución 
que representa un avance en la inde 
pendencia de las islas, 
INCENDIO EN UNOS ESTU-
DIOS CINEMATOGRAFICOS 
Madrid.—En los estudios cinema 
tográflcos de Aranjuez se declaró un 
incendio. 
Cuando acudieron los bomberos 
ya el vecindario había logrado sofo 
car el incendio. 
Les pérdidas ocasionadas por el 
fuego son muy elevadas. 
NOTA OFICIOSA 
Madrid.—De lo tratado esta maña 
en Consejo se facilitó a la Prensa la 
siguiente referencia oficiosa: 
Obras públicas.—Expediente de 
adquisición de 4 528 toneladas de 
cemento destinadas a la terminación 
de las obras del pantano de la Cuer 
da de Pozo (Soria). 
Expediente referente a la primera 
relación por provincias de obras nue 
vas de carreteras que han de subas 
tarae en el presente ejercicio con car 
So al presupuesta vigente. 
Instrucción pública, —Decreto de 
lando en suspenso la aplicación de 
dispuesto en el 20 de Diciembre 
de 1934 sobre exámenes de los alum 
n(>8 de todas las clases en los Insti 
tutos Nacionales. 
Trabajo.—Decreto reorganizando 
o» servicios de la Dirección general 
Sanidad. 
kduitriay Comercio.-Expedien 
e «obre autorización a la Sociedad 
de Construcciones Navales para im 
portar varias materias. 
Prorrogando por 15 días el «mo-
dus vivendi» hispano-turco de 27 de 
Mayo de 1934. 
Guerra,—Propuesta de decreto 
dictando normas para el pase a la 
situación de reserva de los generales 
que lleven seis o más meses en situa 
ción de disponibles. 
Creando la Comandancia General 
de Asturias con una brigada mixta 
de Montaña, sin exceder el aumento 
en el Presupuesto del que supone la 
creación de los terceros batallones 
acordada por el Parlamento, 
Marina. —Autorizando al ministro 
para adquirir 4.000 toneladas de car 
bón de Cardiff, con destino a la ba 
se principal di Cartagena y buques 
de la escuadra. 
Gobernación, — Nuevas normas 
para la venta y adquisición de ar 
mas de caza. 
En Zaragoza se ha comenzado 
ir el "gordo,, del 11 
En Huesca el alcalde apalea al secretario del 
Ayuntamiento 
Detención de uno de los asesinos de un guardia municipal 
de Burgos 
Nombramiento de director de Trabi 
: 
d i 
Barcelona.— Ha sido nombrado 
director de Trabajo de Cataluña el 
señor Vilaró Casulleras, de filiación 
cedista. 
AGRESION A UN SUPERIOR 
Barcelona.-El soldado losé An-
guera disparó contra el cabo Sancho 
Mur, hiriéndole gravemente. 
DEL C O N G R E S O D E 
: BIBLIOTECAS 
Salamanca. -Han llegado a esta 
capital los miembros del Congreso 
Internacional de Bibliotecas. 
En el paraninfo de la Universidad 
se celebró en su honor solemne re 
cepción, 
DETENCION D E UN ASESINO 
Burgos.-Se efecluó el entierro 
del guardia municipal asesinado 
días pasados por unos pistoleros. 
Uno de éstos ha sido detenido en 
el pueblo de Melgar. 
E L «GORDO» D E L SOR-
T E O D E LA CIUDAD 
UNIVERSITARIA 
Zaragoza,—Ha comenzado a pa 
garse el premio «gordo» del sorteo 
de la Lotería de la Ciudad Universi 
taria. 
Un señor llegado de Madrid en un 
taxi cobró dos vigésimos. 
El favorecido se negó a facilitar 
su nombre. 
RAZONES «CONTUNDENTES» 
Huesca,—El alcalde de esta capi 
tal don Francisco Castán. discutió 
hoy con el secretario del Ayunta 
miento, don Ricardo Blasco. 
El primero golpeó al secretario 
con un palo y le hirió gravemente 
en la cabeza. 
CONSEJO D E GUERRA 
Oviedo, -Se ha celebrado Consc 
0 de guerra contra José Pellico Vi 
lloria, vecino de Inflesto, acusado 
de delito de rebelión militar. 
En las declaraciones que se leen 
se dice que Pellico tomó parte acti 
va en el movimiento revolucionario. 
El procesado lo niega. 
Un certificado de la comisaría di 
ce que Pellico es individuo de pésl 
mos antecedentes y tomó parte en el 
movimientó de Tarrasa, por lo que 
fué deportado, en unión de otros, a 
Bita. 
Los testigos designados por la 
defensa dicen que Pellico tomó par 
te activa en el movimiento. 
El fiscal solicita la pena de reclu 
siún perpetua. 
El defensor, señor Moreno Ma-
teo, pide la absolución. 
El Tribunal condenó a Pellico a 
la pena de 14 añoc. 
SENTENCIA CONDENATORIA 
Oviedo.—El Consejo de guerra 
contra Eladio de Busto, Luciano 
Díaz, Sabino Suárez y Valentín 
Prieto, acusados de rebelión militar 
y asesinato, ha condenado a Lucia 
no a la pena de cadena perpetua 
por rebelión militar, 29 años por 
asesinato, 15.000 pesetas de indem 
nización a la familia del muerto y 
1 912 para las heridas producidas a 
la esposa de la víctima. 
A Eladio del Busto, a cadena 
perpetua por rebelión militar, 38 
años por inducción al asesinato y 
15.000 pesetas de indemnización. 
A Sabino, a cadena perpetua 
por rebelión militar, 14 años, ocho 
meses y un día por complicidad en 
el asesinato y 15,000 pesetas de In 
demnización. 
A Valentín, a 16 años por auxi 
lio a la rebelión y 1.315 pesetas co-
mó indemnización por los destro 
zos causados en el coche de la víctl 
ma. 
CLAUSURA D E UN 
: C O N G R E S O : 
Barcelona.—Se ha celebrado la 
sesión de clausura del Congreso Ib 
ternaclonal del Pen Club. 
El delegado escocés dirigió, en ca 
talán un saludo al centro catalán 
del Pen. 
Pompeyo Fabra le contestó tain 
bién en catalán, y ambos enaltede 
ron la similltuud entre los movimien 
tos de Escocia y Cataluña. 
Después hubo un debate en torno 
al idioma en que debía redactarse la 
revista del Pen Club. 
Intervino, entre otros, el delegado 
do de la Argentina, que hizo un ca 
luroso elogio del idioma español. 
Ningún delegado catalán apoyó al 
argentino. 
Se acordó dejar esta cuestión pa 
ra un próximo Consejo. 
La delegada India, señora Wadla, 
habla de la necesidad de que des-
aparezcan las diferencias de raza, e 
invitó a los Intelectuales ocddenta 
les a que vayan a Oriente para esta 
blecer un Intercambio cultural. 
Se aprobó un telegrama de protes 
ta ante Alemania contra la persecu' 
ción de intelectuales. 
Por último se eligió el Comité eje 
cutivo, reeligiéndose presidente al 
señor Well. 
CONTRA LA PLAGA 
Mussolmí rechaza la Interven-
ción para resolver el conflicto 
con Abísinia 
Ginebra.—Mussollnl harechazado 
la proposición para resolver el con 
ílicto existente entre Italia y Abisi 
nia. 
UN DISCURSO DE 
MUSSOUNI 
Roma.-Se ha celebrado el 20.° 
aniversario de la entrada de Italia 
de la Gran Guerra. 
Mussollnl pronunció un discurso 
en el que dijo entre otras cosas: 
«Italia medita sus decisiones pero 
una vez tomadas éstas siguen ade 
lante hasta el fin. 
Vale más vivirlun día como leones 
que un siglo como cobardes». 
LA BODA D E L H E R E D E R O 
DE DINAMARCA CON LA 
PRINCESA INGRID 
DE MOSCAS 
Barcelona.—El consejero de Sanl 
dad ha facilitado una larga nota, en 
la que se dan Instrucciones para 
combatir la plaga de moscas. 
AGRESION 
Almería.—El catedrático del Ins 
tituto de Segunda enseñanza don 
Domingo Sáer, fué agredido por el 
práctico del puerto don Ramón An-
chori por haber suspendido a un 
hijo de éste. 
Los estudiantes organizaron una 
protesta contra el agresor. 
INCENDIO EN UNA IGLESIA 
León.—En la iglesia de los Agus-
tinos se le cayó a un monaguillo una 
vela, provocando el incendio del al 
tar mayor. 
INCENDIO 
Estocolmo,—Suecia y Dinamarca 
va a resultar aún más estrechamente 
unidas después de la boda de la prln 
cesa Ingrld de Suecia con el prínci 
pe Federico, heredero de Dlnamar 
ca, cuyo enlace se verificará hoy 
viernes. 
La princesa Ingrld tiene 25 años y 
el príncipe Federico, 36. 
Los fieles suecos y daneses están 
convencidos de que se trata de iin 
matrimonio de amor, pero los ob 
servadores a visados de todo el mun 
do no dejan de ver en este acontecí 
miento la influencia del Estado. 
Ingrld, hija del príncipe heredero 
de Suecia, ha sido siempre conside 
rada como una de las novias reales 
de más aceptación en Europa. 
Su nombre ha sido unido en va 
rias ocasiones al de la mayor parte 
de los príncipes extranjeros, espe 
clalmente con el principe de Gales y [] 
el duque de Kent. sus primos. 
Puede haber sido sólo una coinci 
dtnclá el que sus esponsales se anun 
claran inmediatamente después de 
a boda de la princesa Marina de 
Grecia con el duque de Kent, que 
parece ser el último de los hijos del 
rey Jorge que piensa casarte. 
Las dos capitales escandinavas, 
Estocolmo y Copenhague, conside 
ran la boda como un aconteclmien 
to dt excepcional Importancia. 
No es costumbre, cuando se trata 
de bodas reales, celebrarlas en el 
país de la novia. Sin embargo, en 
este caso se procederá en esta for 
ma, y las tiestas tendrán lugar en 
Dinamarca a la llegada el sábado a 
Copenhague de la real pareja que 
realizará el viaje en su yacht. 
La antigua capital sueca está ya 
llena de banderas y otras condecora 
dones y abarrotada de forasteros. 
Unos 40 convidados reales extran 
jeros serán huéspedes del rey Gusta 
vo en su peladlo de Estocolmo. E n 
tre ellos figuran dos reyes y dos rei 
nas v príncipes y princesas de casi 
todas las naciones europeas. Entre 
estos convidadados se encuentra el 
rey Cristian y la reina Alejandría y 
Dinamarca, el rey Leopoldo y la 
reina Astrid de Bélgica, 
El príncipe heredero Olaf y la prln 
cesa heredera Marta de Noruegs, 
con sus dos hijas; las princesitas 
Ragnhil yAstrid, que llevarán la cola 
de la novia en la boda; el fpríncipe 
Arthur y princesa de Connaught, la 
princesa Elena Victoria, los prínd 
pes Valdemar, Harald, Axel y el rey 
de Dinamarca; las princesas Tyra, 
Elena, Teodora, Alejandrina y Mar 
garita de Dinamarca y la anterior 
mente princesa Dagmar de Dlnamar 
ca, actualmente casada; el príncipe 
y princesa de Age, de Dinamarca; el 
príncipe y princesa Rende Borbón 
Parma; la princesa María Luisa de 
Prusia; el príncipe Cristià n de Sob 
lumburgo Lippe; el expríncipe here 
dero y princesa Guillermo de Alema 
nia y sus cuatro hijos; el príndpe 
Jorge de Grecia; el príncipe Ber 
thold y princesa Teodora de Baden; 
el gran duque Federico y la gran du 
quesa Alejandrá de Mecklenburho y 
sus hijos el gran duque Federico 
Francisco y las duquesas Tuyra y 
Anastasia y lady Patricio Ramsay. 
H U E L G A 
Méjico.—Después de media noche 
se declararon en huelga los obreros 
de la Compañía Telefónica. 
POR SOLIDARIDAD 
19 de dinamita y 16 sables y hay sie 
te detenidos. 
DETENCIONES 
Oviedo.-En Inflesto ha sido déte 
nido Abelardo Díaz, que participó 
en el asalto al cuartel de la Guardia 
civil. 
En Turón se detuvo a Ramón Mar 
tínez, acusado de haber intervenido 
en diversos delitos. 
UN RECORDATORIO 
Las Palmas. - Un incendio ha des 
truído el almacén de ultramarinos 
propiedad de don José Caries, en el 
barrio de San Antonio. 
El dueño y el dependiente José 
Cabreras sufren quemaduras graves. 
Resultaron algunas mujeres con 
tusas, 
MAS ARMAS 
Oviedo.-Hoy han sido recogi-
dos cinco mosquetones, un fusil, 
trea escopetas, seis pistolas. 13 re 
vólveres. 400 cartuchos de guerra, 
Càceres.-La Derecha Regional 
Agraria de Càceres ha dirigido el 
siguiente telegrama al diputado 
Díaz Pastor: 
«Quien no renundó al acta ob-
tenida con los votos y dinero de la 
Derecha Rngional al orientarse en 
situadón contraria a la propaganda 
que para las elecdones se hizo, de-
be por lo menos, pagarnos las insig 
nlÜcantes 500 pesetas de las candi 
daturas y manifiestos, único gasto 
que prometió abonar de todos lo_ 
realizados, antes de intentar llegar 
con inexactitudes a personalidades 
a quienes no puede alcanzar su in 
tentó por aquello de que, no injuria 
quien quiere, sino quien puedo. 
Méjico.-La Federación Regional 
de Obreros Campesinos ha autoriza 
do la declaración de la huelga gene 
ral por solidaridad con los obreros 
de la Telefónica, en caso de que ne 
cesiten apoyo. 
CONSTRUCCION D E 
UN DIQUE EN E L NILO 
Londres.-El Gobierno egipcio ha 
deddidola construcción de un di 
que en la salida del Nllo Azul del la 
go Tuana en Abisinia, para regular 
el nivel del agua del río. 
EPIDEMIA DE C O L E 
RA EN CALCUTA 
Calcuta, - Los habitantes de A«i-
sah elevan sus plegarlas, pidiendo 
que llueva, para que termine la terrl 
ble epidemia de cólera que se extien 
de por esa región y que ha causado 
ya dos mil muertes. 
El tiempo seco reinante en Assah 
contribuye a que se extienda la en 
fermedad, que ha sido produdda 
principalmente por haber comido 
los indígenas sandías y pepinos. Los 
médicos trabajan sin cesar día y no 
che para combatir la epidemia de 
cólera. 
OTRA EJECUCION 
Berlín.-WiiheimKrueher, natu 
ral de Dulsedoiff, condenado a 
muerte en Octubre de 1934 por el 
delito de traición militar, hi sido 
ejecutado esta mañana en Berlín. 
INUNDACIONES 
Nueva York . -A consecuencia del 
desbordamiento de los ríos se han 
segiatrado inundaciones en extensa» 
reglones de Oklaoha y Tejas. 
Unos 4 000 granjeros se han vlato 
obligadas a abandonar sus fincas. 
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La celebración de esta primera 
Asamblea—porque la del año pasa-
do fué Asamblea constituyente —ha 
sido un verdadero éxito. 
La asistencia numerosísima de re-
presentantes—más de cien—de Unío 
nes Diocesanas, todas las de Espa-
ña, y muchas de Uniones Parroquia 
les, de los Consiliarios y de las so-
das que pertenecen a la Confedera-
ción; sumadas las cuales ha pasado 
de TRESCIENTAS el número de 
asistentes a los actos de la Asam-
blea, haciendo imposible la celebra-
ción de ellos en el domicilio social 
de la Confederación —Serrano, 58— 
teniendo que hacerlo en el hermoso 
salón de actos que tienen las religió 
sas de María Inmaculada (Servicio 
Doméstico), quienes, como es eos-
tumbre en ellas, han prestado todo 
apoyo y cariño a las reuniones; los 
temas que se han estudiado, que se 
referían a asuntos de tanto interés 
y transcendencia como lo son los de 
FAMILIA, RELIGION, EDUCA-1 
CION y ENSEÑANZA, MORALI j 
DAD y EDUCACION SOCIAL; las 1 
enseñanzas recibidas en el cursillo : 
de preparación, la presencia y presi i 
dencla del Excmo. e limo. Sr, Obis-
po de Tortosa, Consiliario general 
déla A. C , todo ello ha hecho que 
la Asamblea de la Confederación i 
de Mujeres Católicas haya sido una i 
risueña y elocuente realidad que se 
ha desenvuelto en un ambiente de 
tanta cordialidad, de unión tan ver-, 
dadera que ha llevado como lo dijo 
el día de la clausura el Sr. Obispo ! 
de Tortosa y como lo expresó tam ; 
bién el Excmo. Sr. Nuncio de Su 
Santidad el día que recibió a las 
asambleístas, un gran consuelo al 
Papa y a la Iglesia de España... 
El primer acto que tuvo lugar fué 
la inauguración solemne de la Capí-1 
Ha de la Casa social de la Confede-' 
ración. 
Por la tarde, después del Santo 
Rosario y bendición con el Santísi-
mo, el Consiliario de la Confedera-
ción don Rufino Truébano, alma de 
esta labor y tan celosísimo apóstol, | 
dirigió una alocución a las asam-
bleístas, explicándolas el alcance e 
Importancia del cursillo que iba a 
comenzar al dia siguiente. 
Fueron profesores de este cursillo 
que duró los días lunes, martes y 
miércoles, mañana y tarde, y el jue-
ves por la mañana, los señores: don 
Casimiro Morcillo, don Ramiro Ló 
pez Gállego, don Ramón Balcells, 
señoritas María Lázaro y Luisa Joris 
ser, de nncfonrlldad a empnn esta 
última, hab'ando sobre cistíntos te-
mas. 
Seguk amenté dió una conferen 
cía sobre Acción Católica su ilustre 
presidente en España, don Angel 
Herrera, que fué muy ovacionado. 
La mañana del sábado la señorita 
Dolores Naverán, de la Unión Dio 
cesana de Bilbao, estudió el tema 
«Moralidad»: la ponencia fué com-
pletísima y obtuvo la ponente una 
cariñosa ovación. 
Doña Josefina Pacheco de Sán-
chez León, de la Unión Diocesana 
de Valladolid, expuso y estudió el 
tema «Formación^soclal». 
El domingo, 12, la misa en el do-
micilio social de la Confederación, 
el señor obispo de Tortosa, quien 
pronunció sentida plática. 
A las cinco de la tarde fué la se 
slón de clausura en el mismo domi 
cilio y salón de todos los días. 
Leídas y aprobadas las conclusio-
nes, la presidente de la Confedera 
ción leyó unas cuartilla», en las que 
se despedía de las asambleístas, en 
careciéndolas prosiguiesen su labor 
cada día con más alientos. 
Por último, leído y escuchado 
con todo amor y respeto el telegra 
ma de Su Santidad bendiciendo a 
las asambleístas, el excelentísimo se 
ñor obispo de Tortosa clausuró la 
asamblea con unas hermosísimas 
frases que pusieron de relieve su 
profundo conocimiento de la Ac 
ción Católica, su piedad acendrada 
y su magnífico corazón. 
Un solemne Te Deum y la bendt 
ción de Jesús Sacramentado cerró 
estos actos, que han constituido, co 
mo dijimos al principio, una realí 
dad consoladora, presagio de lo que 
en breve podrá y llegará a ser la Ac 
ción Catóica femenina española. 
María de Echarri 
Estampa campesina 
Los veintisiete duros 
IIILI 
R i O 
limitaria jan la greiM ¿a Taiiali 
PIQUER, 20-2.° 
S E ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
Bajo la lluvia primaveral la ig es a 
parecía recogerse en sí misma, como 
resguardándose de la intemperie. 
Luego, cuando salía el sol, la torre 
era la primera que levantaba una 
bandera de llamas pálidas y la on 
deaba después sobre el oscuro po 
blado y los campos colindantes. 
Pisábamos hierbas frescas y hú 
medas esperando al obispo. Era ur 
acontecimiento en la aldea. Y se h;i 
bían aglomerado al borde de la ca 
rretera los niños que iban a recibir 
la Confirmación. Y algún grupo de 
campesinos que no habían podido 
salir a sus labores por la frecuencia 
con que la lluvia empapaba las slem 
bras y los caminos. 
Experimentaron, s i n embargo, 
cierta decepción cuando vieron 
apearse del coche a aquel hombre 
afable y modesto que era r ada me-
nos que el jefe supremo de toda l 
diócesis. Tal véz se lo imaginaron 
revestido de pompas episcopales 
acompañado de la grandeza inheren 
te a su jerarquía. Y tal vez cautiva 
dos por esta sencillez, perdieron e 
recelo de su ignorancia y entraro-
en la iglesia. 
* * « 
Pisando las malvas ya florecidas 
de la solana comentábamos el suce-
so. La aldea, penetrada tiempo atrás 
por todos los vahos revol jclonarlos, 
había dado el espectáculo de ofre-
cer, para que fueran confirmados en 
Cristo, sus treinta niños. Casi toda 
su población infantil, pues solo dos 
que respondían a los nombres cxótl 
eos de Lenía y Rosemberg se habían 
retirado tristes, excluidos del Sacra 
mento por no constar en el índice 
de los bautizados. Los demás canta 
ban, cerradas las puertas de la igle-
sia, los himnos, todavía no olvida 
dos, que un buen sacerdote les ense 
ñó años atrás. Y entre estas voces 
se percibía también el acento varo 
nil de algún campesino de los que 
entraron a la ceremonia y que se 
había Incorporado a la emoción de 
la música, que era dulce y melódica. 
Pero allá cerca de nosotros dos 
«avanzados» observaban y sonreían. 
Sonreían con esa cara de suficiencia 
que si en las personas ilustradas es 
una pedantería, en los patanes es 
una grotesca petulancia. Porque los 
dos «avanzados» eran el Sordlllo, 
buen peón de albañll, y el Jabato, 
excelente gañán detrás de una bue 
na yunta. Pero los dos eran 
A IF E S 
Tostados diariamente por aire caliente con tostador SIROCCO 
Conservan y desarrollan todo su aroma 
UNICO calidades diferentes de gusto exquisito 
Desde 8*50 a 12 pesetas kilo 
Casa fundada en 1855 M u ñ o z Plz.a Carlos Castel, 29 
traos». De la villa próxima traía to 
dos los días el peatón un periódico 
y ambos lo leían con fruición y sa 
bían la marcha de los sucesos polítl 
eos. y el nombre de los ministros, y 
los dos apellidos de los «líderes» de 
su organización, y como toda esta 
cultura era incompatible con la reac 
ción se habían proclamado eneml 
goa personales de Dios y por deriva 
clones de aquel obispo su represen 
tante. 
Yo no dejaba de observarlos. Pre 
sumía, conociéndolos, que compa 
decían la ignorancia de aquellos 
otros campesinos que habían entra 
do en la iglesia y asistían a las prác 
ticas de la Confirmación, Y distraía 
as curiosas consideraciones que me 
sugería su importante actitud miran 
do aquellos campos reverdecidos 
que había lavado la lluvia y bruñido 
el sol con su paño de colores... 
* * * 
Luego se abrieron las puertas de 
la iglesia, Y entre el grupo de niños 
y campesinos salió Gaspar sacudfen 
do entre las manos la gorra que le 
habían pisado. 
— lEhIVenpacá hombre y cuéti 
taños. 
Le llamaban el Sordlllo y el Jaba-
to con una voz que prometía un ra 
to dé burlas, 
—¿Q jé te han dao ahí drento? 
—A mí ná, A los muchachos les 
ha dao galletas esa señora que hacía 
de madrina, 
—Pos bien te podía haber dao n 
tí algo el obispo. Con 27 duros dia-
rios que gana ya tenía pa remediar 
algún probé como tú Sin jornal en 
ves de dar bendiciones que lo que 
echan es aire. Eres un primo. Un so 
cialista como tu debe mantener sus 
ideas y lo que diga sostenerlo en 
toas partes. Y ya ves has entrao en 
la iglesia a esas mojigangas. Que dé, 
que dé el obispo algo de esos 27 du 
ros y tendrán los crios algo caliente. 
— ¡Chacho! ¿Velntisete duros? 
—Veintisiete duros que llueva que 
ventee le da el Gobierno toos los 
días y bien descansao que.'se los ga 
na. Asina se nué s^ er obispo. 
Le había hecho impresión a Gas 
par lo de los veintisiete duros, po 
que recontaba en la imaginación y 
hacía sumas fantásticas para él. 
— iCorciol Pos no creía yo que ga 
naba tanto. Veintisiete duros dia 
ríos son al mes más de 16.200 reales 
si mi cuenta no me marra. Con la 
mitá de eso tenia, yo pa comprarle a 
don Joaquín la cerca que siembro 
mi suegro... 
Y fué entonces cuando un jover 
de los que venían acompañar do e! 
señor obispo se apartó de nosotrci 
y se fué decidido al grupo que ha 
bía formado a su alrededor el Sor-
dlllo. 
—¿Ustedes socialista, verdad?-
preguntó. 
—Socialista puro. 
—Y usted sabrá, como es natural, 
o que dice y el alcance de lo que 
dice, 
—Claro está. 
—Y dmo usted ha dicho a esti-
que un socialista debe mantener sus 
ideas y lo que diga sostenerlo en to 
I das partes, usted estará dispuesto a 
sostener lo que acaba de decir aquí 
en público. 
—Sí, señor... 
— Pues bien:—y el joven se llevó 
la mano a la cartera y al bolsillo — 
vea usted si hay veintisiete duros: lo 
que usted dice que gana todos los 
días el señor obispo y que le da el 
Gobierno, Ponga usted aquí veinti-
siete pesetas. Si es verdad eso que 
usted dice, los veintisiete duros son 
para usted, y ai como yo digo es fal-
so y ningún obispo español recibe 
del Gobierno veintisiete duros, re-
partimos esto y la» pesetas de usted 
a los pobres. Ya sabe usted que 
apuesta peseta por duro y que en su 
mano está ganar tan fácilmente una 
apuesta. A ver si ahora sostiene us 
ted lo que dice. 
El Sordlllo calló. Calló y se fué 
escurriendo del grupo entre el sllen 
ció expectante de los que le rodea-
ban. Pero he aquí que aquella gente 
en vez de reaccionar contra el impos 
tor, como parecía lógico, apenas se 
retiró el joven se quedaron comen-
tando entre"admiraciones: 
— iChnchos! iVeiiitlsiete duros dia 
'los! iNíásde 16,000reales al mes! 
Y yo pensé entonces cuanta canti-
dad de tesón, de energía y de evlden 
cía necesitaría la verdad en España 
para deshacer tanta burda calumnia 
tanta ridicula mentira, tanto despro 
pósito, tanta míala fe echados a ro 
dar por cualquier indocumentado 
desaprensivo y tomados Jpor verda 
des inconfusas aun después de ser 
vencidas por la contradicción y qué 
cantidad de veneno no habrían incul 
cado en el pueòlo para que éste lie 
gase a creer aun en contra de lo que 
le negaban sus propios sentidos. 
Antonio Reyes Huertas 
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